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Roy-merkillä suojatut auto- ja moottoripyöräakut.
AUTOAKKUMU L A A T T 0 R I T
Laatunierkiimiit, numerot ja kirjaimet
merkitsevät seuraavaa: Ensimmäinen
numero = 2 voltin kennojen lukumää-
rää. Kaksi ensimmäistä kirjainta =
akun levyjen laatumerkintää. Numero
kirjaimen perässä = positiivisten le-
vyjen lukua kennoa kohden. (Negatii-
visten levyjen luku on 1 suurempi.)
Esimerkkejä edelliseen:
Laadussa 3SA6— 11IR merkitsee 3 =
6 voltin akku, SA = käytetty SA-levy-
jä, 6 = positiivisten levyjen lukumää-
rä 6 ja siis levyjä kennoa kohti 13.
(Muut tyyppimerkinnät ovat vähempi-
arvoisia, mutta kuitenkin huomatta-
koon, että R merkitsee, että navat
ovat päinvastaiset kuin tavalliset. R-
laadut ovat siis tarkoitetut varsinaisesti mm. Chevrolet-autoille.) — Laadussa
6ES9— 1 merkitsee siis 6 = 12 voltin akku, ES = käytetty ES-levyjä, 9 = positii-
visten levyjen lukumäärä 9 tai siis levyjä kokonaisuudessaan kennoa kohden 19.
Tilaus
n:o Laatu Volttia Anip.t.
Mitat mm:issä Hinta
Pituus Leveys Korkeus Smk.
229 176 216 425: — z
229 176 222 325: —z
259 170 240 535: — z
318 187 235 985: — z
346 187 235 1075: —z
146 187 235 500: — z
175 187 235 600: — z
187 173 235 550: — z
203 187 235 690: —z
201 181 220 610: —z
213 173 230 610:—z
10a* 3SA6—IMD 6 8,5
13a* 3SA6—IMDR 6 85
16a* 3SA7—IMHD 6 100
21 * 3ES9—I 6 128
24 * 3ESIO—I 6 143
1 3ES3—I 6 43
2 3ES4—I 6 57
3 3ESMC4—I 6 57
4 3ESS—I 6 70
5 3ESS—IM 6 70
-6 3ESMCS—I 6 70
7 3ESS—2 6 70
8 3ES6-1 6 85
9 3ES6—IB 6 85
10 3ES6—IMH 6 85
11 3ESMC6—I 6 85
12 3ES6—IMF 6 85
3ES6— IMFR 6 85
*
= Suositellaan varastolaaduiksi.
498 86 235 690: — z
232 187 235 765: — z
282 187 235 765: — z
232 178 229 640: — z
235 173 232 620: — z
235 191 235 620: — z
235 191 235 620: — z
■N:o 1060/ IS.—3. 34. —I.COO.
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Tilaus Mitat imu:issä Hinta
20 Laatu Volttia Amp.t. Pituus Leveys Korkeus Smk.
343 235 213 1,685: — z
495 127 213 1,190: — z
495 127 213 1,190: — z
235 257 213 1,190: — z
343 203 213 1,375: — z
381 146 238 1,240: — z
454 149 264 1.160:—z
454 149 264 1,160: — z
413 149 264 1,160: — z
418 146 238 1,240:—z
418 146 238 1,240: —z
429 146 238 1,240: —z
386 114 227 1,165:—as
289 203 259 1,240: — z
289 203 238 1,240: — z
289 222 295 1,240: —z
257 171 227 1,165: —z
486 160 246 2.250: — z
107 6FVES—4 12 65
108 6FVE3—3A 12 40
109 6FVE3—3R 12 40
110 6FVEB—7 12 40
111 6FVE4—4R 12 52
112 6NSS—IN 12 58
116 6NSMS—I 12 58
117 GNSMö—IA 12 58
118 6NSMS—IB 12 58
119 6NSS—3 12 58
120 6NSS—3B 12 58
121 6NSS—3D 12 58
122 6NSS—3U 12 58
123 6NSS—4 12 58
124 6NSS—4B 12 58
125 6NSS—4G 12 58
126 6NSS—4U 12 58











Pituus Leveys Korkeus Smk.
325 186 371 2,065: — z
373 186 371 2,415: — z
432 186 371 2,765: — i
468 186 371 3,115:—'/
stm 30: — z
Monista muista linja-autoakkumulaattorimalleista lähetämme pyydettäessä lä-
hempiä tietoja ja hintatarjouksia.
Laatu
TEIS Akkujen välinen erikoisyhdistin
Alempana mainitut tilausnumerot helpoittavat sopivan autoakun valintaa.
Mikäli on ilmoitettu useampi kuin yksi numero, ratkaisee näiden kesken
mitoiltaan sekä varautuntiskyvyltään (= kapasiteetiltään) sopivin, koska
akkujen koot y.m. voivat mallin vaihtuessa muuttua.
(Tiedot sitoumuksetta.)
Merkki Tilaus-n:o Merkki Tilaus-n:o
A. C. 112, 95, 92 tai 52 Austin 14, 70, 18, 3, 10, 6 tai 11
Alfa-Romeo 62, 108 tai 40 Austro-Daimler 51, 124, 54 tai 61
Alvis 42, 45 tai 6 Bean 1.03 tai 45
Amilcar 99, 32, 40 tai 116 Beannore 87,117, 86,90, 94 tai 52
An saldo 52 tai 51 Bentley 52, 59 tai 14
Armstrong- B. S. A. (59. 84. 78, 6 tai 3
Siddeley 117. 90. 52, 45. 94 tai 6 Bugatti 45, 52, 46 tai 107
Arrol-Aster 52 tai 11 Buick 11, 16, 20 tai 10
Arrol-Johnston 116, 51, 45, 52 tai 11 Cadillac 23
Aston-Martin 31, 51, 73 tai 6 Calthorpe 40, 69, 45, 84 tai 52
Auburn 10 tai 16 Chandler 16 tai 10
Merkki Tilaus-n :o Merkki Tilaus-n:o




VValcker 40, 51 tai 57 Mercedes
Chrysler 10, 16, 20 tai 22 M. G.
Citroen 6, 9, 100, 3, 89, 10 tai 16 Minerva
Clyno 11, 73, 52, 3, 45 tai 6 Moon
Crossley 84, 75, 52 tai 11 Morgan
Daimler 78, 80, 75, 74, 79 tai 75 a Morris-», OU, 117, |-±,
Darracq 45, 14, 18 tai 58 Commercial
Delage 40, 51. 62, 56, 57, 58 tai (il Morris-Cowley
11
Delahaye 18. 14. 40. 51 tai 57 Morris-Oxford
>, It, T^J,
Delaunay- Morris-Minor
Helleville 57, 14, 35 tai ."J(i Morris-Isis
47 tai 53
11, 16, 20 tai 22
3
116, 86, 91, 52 tai 45
121, 118, 116, 117 tai 45
121, 118, 116, 117 tai 52
6
Dodge 45, 16 tai 10 Nash
52
16 tai 11
16 tai 10Durant 16 tai 10 Oidsmobile
Erskine 10 tai 16 Överland
Essex 16, 11 tai 10 Packard
Fiat 40, 51, 65, 32 tai 16 Paige', UI VCf,
Fiini 16 tai 10 Peerless
F. N. 6, 40, 10, 51 tai 31 Peugeot', "XV/, .LV,
Ford 10, 10a tai 12 Renault
Fiaoklin 20 tai 22
Gardner 10, 16 tai 22 Reo
Garner 116 tai 52 Rhode
Graham-Paige 20, 10 tai 16 Riley
G wynne 5, 40, 16 tai 45 Rolls-Royce
10, 40 tai 16
16, 20 tai 22
22 tai 16
47, 40, 122, 112. 37, 3, 10
tai 22
24, 16, 19 tai 10
10, 3, 6, 90 tai 45
39, 84, 85 tai 69
127 tai 66
H. E. 50. 14 tai 45 Rover
Hillman 116. 52, 11 tai 6 Salmson
ilotchkiss 52, 116 tai 58 Singer
Hudson 16 Standard
23, 16 tai 11
51, 102 tai 6
67. 93, 90, 52 tai 45
3
Humber 125, 33,123, 93. 52. 6 tai 45 Star
70, 84, 3, 52 tai 6
90, 52, 45, 6 tai 3
62, 45, 52 tai 6
11 tai 16llupinobile 16 tai 22 Studebaker
Invicta 14, 69, 10 tai 52 Stutz 27
Isotto-Fraschini 64 tai 10 Sunbeam 74, 75, 84 tai 75a
85, 70, 11, 45 tai 6Hala 40 tai 51 Swift
.lewett 16 tai 10 Talbot 101, 14, 6, 40, 74, 77a tai i,
lowett 6 tai 90 Tröjan
Jordan 16, 22, 20 tai 10 Triumph
Kissell 16 tai 10 Unic
Lagonda 10, 51, 52, 6 tai 11 Vauxhallr iii, '-'--,
81, 82, 83 tai 17
67, 52, 3 tai 6
40, 51 tai 45
92, 120, 51, 40 tai 52
Lanchester 116, 52, 11 tai 55 Vukan 75, 11, 40, 51, 45 tai 52
22, 20 tai 16Lancia 110, 40. 30, 35. 22 tai 11 Willys Knight
La Salle 16
Lea Francis 70. 6. 3, 45 tai 52
Willys Överland 16, 10 tai 45
Wolseley 8, 10. 90. 52.6, , , 16 tai 11








Tilaus- Laatu Volttia Amp.t. Mitat mmssä Hinta
11:0 Pituus Leveys Korkeus Smk
MCI 20L2—1 4 10 83 60 165 235
BMC 3APV2—IML 6 8 103 81 154 255
MC2 30L2—1 6 10 124 60 165 285
MC3 30L2—1ML 6 10 156 75 187 275
MC4S 3SNZV3-IML 6 10 90 121 164 235
Alempana mainitut tilausnumerot helpoittavat sopivan moottoripyöräakun valintaa
Merkki Tilaus-n:o Merkki Tilaus-n:o Merkki Tilaus-n:o Merkki Tilaus-n:o






Allegro .... BMC 600 sm» .... MC4
Ariel MC4 Dunelt MC2*
Imperia BMC Schliha .... BMC
Indian MC4 Scott MC4
Baker MC3 MC3 James MC4 Standard .. BMC
B.M.VV BMC Elite-Opel . . BMC
Bovvden .... MC3 Enfield MC3
Brough .... MC3 „ MC4
Levis MC3 Stock BMC
Mammut ... BMC Sunbeam ... MC4
Matchless .. MC4 Tornax .... BMC
Brough Excelsior . . . MC3
Superior . . MC4 ~ MC4
B.S.A MC4 Excelsior . . BMC
Bucker .... BMC Federation . MC4
Motosacoche BMC Triumph .. . MCI*
Moser BMC „ ... MC4
Chater Lea . MC3 Flottweg ... BMC
Condor .... BMC F. N. ...... BMC
Cotton MC3 Francis
New Hudson MCI „ ... BMC
New Imperial MC4 Universal .. BMC
Norton MCI* U. T BMC
MC4 Walter BMC
P. and M. . . MC3 Velocette
MC4 Barnett . . MCI
Coventry „ .. MC3
Eatjle MC4 Frisctiauf .. BMC
. . MC4 K.T.P MC3
Radco MC3 Velocette
„ MC4 G.T.P MC4
Raleigh MC4 Viktoria BMC
Rex MC3 Wimmer ... BMC
D.K.W BMC Gillet MC4
D-Rod BMC Grindlav . . . MC3
R.M.V BMC Wurttem-Douglas .... MC2* Hecker BMC
.... MC3 Hercules .. . BMC
Douglas Horex BMC
Rover MCI* bergia . . . BMC
Rudge MCI* Ziindapp ... BMC
*
= Ilman kantta.
Pyydettäessä lähetetään kernaasti päähin-
nasto n:o X, joka sisältää täydellisen luettelon
autoakkuja sekä enemmän linja-autoakkumu-
laattoreita.
Päähinnasto käsittää myös kaikki tärkeim-
mät radio-alan tavarat. Uskollinen palvelu on Old
hamin tunnus!
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